




摘 要 : 在简要分析作为哲学的现象学和作为方法的现象学后 , 文章指出现象学对教育的影响主要表现为方
法论和本体论两个层面。
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一、关于胡塞尔现象学
胡塞尔现象学具有特定内涵 , 但胡塞尔自己本人对
其现象学的描述却多种多样 , 散见于他的许多著作中 :





















处: 第一 , 感知和想象的差异在本质直观中不起作用。在
个体直观中, 感知和想象的区别是很明显的 , 前者是对一
个对象的原本性把握 , 后者是对一个对象的影像性把握 ;
感知和想象作为第一性和第二性层次一同构成个体直观
的总体。而在把握先天对象的过程中, 原本与影像的差异
不起作用 ; 而从意识活动的角度来看 , 这也就意味着 , 感
知和想象的差异在本质直观中不起作用。第二, 在对本质
的把握中 , 存在设定与存在的不设定也不起作用。也就是





















实, 恰恰相反 , 那些非对象性行为才应成为我们所要把
握 , 所要理论设定的客体 , 我们应当在新的直观行为和思
























行: 从一方面来说 , “主体间性”意味着相对于自我而言的
他我、他人 , 就是说 , 它涉及到“我”与“你”或“我”与“他”
的关系问题 , 这是一个新认识论问题——我作为主体是
否以及为什么能够认识另一个主体? 另一个主体的存在
如何对我成为有效的事实? 从另一个方面来说 , “主体间
性”又涉及到“我”与“我们”的关系。这里的问题在于 : 为
什么有些东西对我有效却不对我们大家都有效 , 从而可

































的合理性进行系统、深入的思考 , 检验其合理性 , 评价其

































在传统的师生关系中, 教师是主体 , 学生是客体。在
教学过程中 , 教师常常把学生当成被动接受知识的容器 ,




间性”的理论 , 我们应该充分尊重学生的主体地位 , 在教
学过程中应坚持教师和学生的“双主体”原则 , 充分尊重
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